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Андреева Полина Владимировна, канд. филос. наук, доцент
кафедры культурологии и социальной коммуникации
Института социально-гуманитарных технологий ТПУ.
Р.т. 56-34-99. E-mail: apv82@mail.ru. Область научных
интересов: современная наука, междисциплинарность,
прикладное знание, социальная инженерия, эксперто-
логия.
Анофриков Сергей Павлович, 1977 г.р., канд. экон. наук,
доцент кафедры экономической теории ФГОБУ ВПО
«Сибирский государственный университет телекомму-
никаций и информатики», Новосибирск. Р.т. 8-(383)-
269-82-84. E-mail: anofrikov@rambler.ru. Область науч-
ных интересов: анализ процессов в сфере труда и занято-
сти населения, миграционных процессов, государствен-
ного регулирования экономики.
Антонова Зоя Георгиевна, канд. экон. наук, доцент кафедры
экономики Института социально-гуманитарных техно-
логий ТПУ. Р.т. 56-35-82. E-mail: economics@tpu.ru.
Область научных интересов: государственное регулиро-
вание, корпоративный бизнес, экономический рост.
Ардашкин Игорь Борисович, 1972 г.р., д-р филос. наук, про-
фессор кафедры философии Института социально-гума-
нитарных технологий НИТПУ. Р.т. 56-34-24. E-mail:
ibardashkin@mail.ru. Область научных интересов: фило-
софия и методология научного познания.
Ардашкина Ольга Михайловна, 1973 г.р., аспирант кафе-
дры философии Института социально-гуманитарных
технологий ТПУ. Р.т. 56-34-24. E-mail: olgaardashki-
na@mail.ru Область научных интересов: социальная фи-
лософия, архивоведение, делопроизводство, история.
Бальчиндоржиева Оюна Баировна, канд. филос. наук, ст.
препод. кафедры философии Бурятского государствен-
ного университета, г. Улан-Удэ. Р.т. 8-(301-2)-21-05-62.
E-mail: baoyu2008@yandex.ru. Область научных интере-
сов: социальная философия, изучение процессов модер-
низации в КНР, китайская философия, духовная куль-
тура Китая.
Бланк Татьяна Павловна, ст. преподаватель кафедры ино-
странных языков Томского научного центра Сибирского
Отделения РАН. Р.т. 49-19-37. E-mail: dfl@english.tsc.ru.
Область научных интересов: педагогика, психология, ме-
тодика преподавания иностранных языков.
Борисова Людмила Михайловна, канд. экон. наук, доцент
кафедры экономики Института социально-гуманитар-
ных технологий ТПУ. Р.т. 56-35-82. E-mail: unexx@ram-
bler.ru. Область научных интересов: теория самооргани-
зации сложных систем, уровень и качество жизни насе-
ления, миграционные процессы, безопасность.
Брылина Ирина Владимировна, канд. филос. наук, доцент
кафедры философии Института социально-гуманитар-
ных технологий ТПУ. Р.т. 56-34-24. E-mail: ibryli-
na@yandex.ru. Область научных интересов: социальная
философия, философия образования, философская ан-
тропология, философия любви.
Гиниятова Елена Владимировна, канд. филос. наук, доцент
кафедры культурологии и социальной коммуникации
Института социально-гуманитарных технологий ТПУ.
Р.т. 56-34-99. E-mail: evg@tpu.ru Область научных ин-
тересов: современное культурное пространство, визуа-
листика, современная эстетическая сфера.
Гончаренко Марк Васильевич, 1973 г.р., канд. филос. наук,
доцент, доцент кафедры социологии, психологии и права
Института социально-гуманитарных технологий ТПУ.
Р.т. 56-34-66. E-mail: markgon73@rambler.ru. Область
научных интересов: аналитическая философия, пробле-
ма интерпретации факта в контексте современного гума-
нитарного знания (основания и последствия субституции
реальности, взаимодействия реальности и симулякра).
Густап Елена Владимировна, 1966 г.р., канд. эконом. наук,
главный экономист Главного управления Центрального
банка Российской Федерации по Томской области.
Р.т. 43-47-24. E-mail: GEW2008@mail.ru. Область инте-
ресов: изучение различных аспектов развития банков-
ской деятельности, в том числе банковского сектора ре-
гиона.
Густап Наталия Николаевна, 1989 г.р., аспирант кафедры
экономики инженерно-экономического факультета
ТПУ. Р.т. 56-36-00. E-mail: gustapn@mail.ru. Область
научных интересов: вывод инновационного продукта на
рынок, Европейские технологические платформы, тех-
нологическая платформа «Медицина будущего», дорож-
ные карты.
Долгих Мария Николаевна, 1988 г.р., аспирант кафедры
теории и истории культуры, ассистент кафедры дизайна
Института искусств и культуры Томского государствен-
ного университета. Р.т. 53-46-29. E-mail: m.dolgich@
gmail.com. Область научных интересов: дизайн в кон-
тексте технико-технологического развития общества,
дизайн в современном мире, гибридизация медиа, вир-
туальная жизнь, автоматизация проектирования, инте-
рактивные разработки.
Донскова Людмила Ивановна, канд. экон. наук, доцент,
профессор кафедры сервиса и туризма Алтайского госу-
дарственного технического университета им. И.И. Пол-
зунова, Барнаул. Р.т. 8-(385-2)-36-41-98. E-mail: donsko-
vaL@yandex.ru Область научных интересов: сервис,
управление, система.
Дукарт Сергей Александрович, 1970 г.р., канд. ист. наук,
доцент кафедры экономики Института социально-гума-
нитарных технологий ТПУ. Р.т. 56-35-82. E-mail: du-
kart@mail.ru. Область научных интересов: теория и ме-
тодология экономических исследований, процессы эко-
номической трансформации, экономическая психоло-
гия, государственное регулирование экономики.
Сведения об авторах
Думинская Марина Викторовна, 1975 г.р., канд. филос.
наук, доцент кафедры философии и социологии Сургут-
ского государственного педагогического университета.
Р.т. 8-(346-2)-35-75-27. E-mail: marina-duminska-
ya@yandex.ru. Область научных интересов: онтология и
теория познания, онтологическая эстетика, филосо-
фская антропология, философия искусства и культуры.
Земцов Борис Николаевич, 1951 г.р., д-р ист. наук, зав. кафе-
дрой истории Московского государственного техническо-
го университета им. Н.Э. Баумана. Р.т. 8-(499)-263-65-42.
E-mail: zemtsovbn@mail.ru Область научных интересов:
политическая история России, ментальность, история
правовой культуры.
Золотарева Галина Алексеевна, канд. экон. наук, доцент
кафедры экономики инженерно-экономического фа-
культета ТПУ. Р.т. 56-35-82. E-mail: zgazga@mail.ru.
Область научных интересов: анализ финансово-хозяй-
ственной деятельности предприятия, налогообложение,
регулирование инвестиционной сферы.
Иванкина Любовь Ивановна, д-р филос. наук, профессор ка-
федры менеджмента Института социально-гуманитар-
ных технологий ТПУ. Р.т. 56-37-89. E-mail: ivanki-
na@tpu.ru. Область научных интересов: философские,
социологические и психологические аспекты современ-
ного общества и человека.
Ионикан Наталья Вадимовна, магистрант кафедры эконо-
мики Института социально-гуманитарных технологий
ТПУ. Р.т. 56-35-82. E-mail: natasha2307@mail.ru.
Область научных интересов: социально-трудовые отно-
шения, рынок труда, миграционные процессы, бед-
ность, уровень и качество жизни населения.
Каз Евгения Михайловна, студент кафедры финансов и уче-
та экономического факультета Томского государствен-
ного университета. Р.т. 78-36-79. E-mail: Genyak92@sib-
mail.com. Область научных интересов: миграционные
процессы в экономике, труд мигрантов, проблемы госу-
дарственного регулирования миграционных процессов.
Каз Михаил Семенович, 1958 г.р., д-р экон. наук, профес-
сор кафедры экономики Института социально-гумани-
тарных технологий ТПУ. Р.т. 56-35-82. E-mail: econo-
mics@tpu.ru. Область научных интересов: динамика
экономического знания; мотивация труда: когнитивно-
ценностный подход.
Кокаревич Мария Николаевна, 1956 г.р., д-р филос. наук,
профессор кафедры философии Института социально-
гуманитарных технологий ТПУ; профессор кафедры фи-
лософии Томского государственного архитектурно-стро-
ительного университета. Р.т. 56-34-14. E-mail: kokare-
vich@mail.ru Область научных интересов: философия
культуры.
Коньков Дмитрий Сергеевич, 1978 г.р., канд. ист. наук, до-
цент кафедры истории древнего мира, средних веков и
методологии истории ТГУ. E-mail: dkonkov@mail.ru.
Область научных интересов: политогенез традиционных
обществ, история раннего средневековья, историческая
антропология, политическая антропология.
Корниенко Алла Александровна, д-р филос. наук, профес-
сор, зав. кафедрой философии Института социально-гу-
манитарных технологий ТПУ. Р.т. 56-35-26. E-mail: al-
laphil@mail.ru Область научных интересов: философия
науки и техники.
Корниенко Анатолий Васильевич, д-р филос. наук, профес-
сор кафедры оптимизации систем управления Институ-
та кибернетики ТПУ. Р.т. 42-04-59. E-mail: kor-
nav@tpu.ru Область научных интересов: философия
науки и техники.
Корниенко Анна Анатольевна, канд. техн. наук, доцент ка-
федры инженерного предпринимательства Института со-
циально-гуманитарных технологий ТПУ. Р.т. 56-35-29.
E-mail: anna_kornienko@mail.ru Область научных инте-
ресов: философия науки и техники.
Корниенко Михаил Анатольевич, 1980 г.р., аспирант кафе-
дры автоматизации и роботизации в машиностроении
Института кибернетики ТПУ. Р.т. 41-96-74. E-mail:
mkornienko1@yandex.ru. Область научных интересов:
философия, герменевтика, феноменология.
Кухта Мария Сергеевна, 1963 г.р., д-р филос. наук, профес-
сор кафедры автоматизации и роботизации в машино-
строении Института кибернетики ТПУ. Р.т. 41-96-74.
Е-mail: eukuh@mail.tomsknet.ru. Область научных ин-
тересов: философия науки и техники, теория промы-
шленного дизайна, композиция в технике, философия
искусства, методология моделирования визуального
восприятия.
Лившиц Вера Исаковна, канд. экон. наук, доцент кафедры
экономики Института социально-гуманитарных техно-
логий ТПУ. Р.т. 56-35-82. E-mail: economics@tpu.ru.
Область научных интересов: экономика общественного
сектора, государственная научно-техническая полити-
ка, проблемы развития социальной сферы.
Литвинова Татьяна Дмитриевна, заведующая кафедрой
иностранных языков Томского научного центра Сибир-
ского Отделения РАН. Р.т. 49-19-37. E-mail: dfl@en-
glish.tsc.ru. Область научных интересов: педагогика,
психология, методика преподавания иностранных язы-
ков.
Лотова Елена Васильевна, аспирантка кафедры менед-
жмента Института социально-гуманитарных техноло-
гий ТПУ. Р.т. 60-62-26. E-mail: asp@tpu.ru. Область на-
учных интересов: философия управления, философия
гражданского общества, философские аспекты социаль-
ной организации.
Макогон Татьяна Ивановна, канд. филос. наук, докторант
кафедры философии и методологии науки философского
факультета Томского государственного университета.
Р.т. 64-56-13. E-mail: makogomti@mail.ru. Область на-
учных интересов: исследование категории «простран-
ства», топология социально-философского дискурса,
теории социальных систем, выявление логических кон-
стант в пространстве местных сообществ.




Восточно-Сибирской государственной академии культуры
и искусств, г. Улан-Удэ. Р.т. 8-(301-2)-23-22-00. E-mail:
ocydenova@yandex.ru. Область научных интересов: ин-
формационная безопасность, информационная этика.
Маренкова Евгения Викторовна, студент кафедры экономи-
ки Института социально-гуманитарных технологий
ТПУ. Р.т. 56-35-82. E-mail: eugen.marenckova@yan-
dex.ru. Область научных интересов: экономическая
психология, государственное регулирование экономи-
ки, миграционные процессы в экономике.
Медведева Татьяна Александровна, 1969 г.р., канд. филос.
наук, доцент кафедры философии Института социально-
гуманитарных технологий ТПУ. Р.т. 56-34-24. E-mail:
tamedvedeva@tpu.ru. Область научных интересов: фило-
софия культуры, ценностные детерминанты научного и
художественного творчества.
Минченко Татьяна Петровна, д-р филос. наук, доцент кафе-
дры философии Томского научного центра Сибирского
Отделения РАН. Р.т. 49-25-01. E-mail: mtp70@mail.ru.
Область научных интересов: теория и история культу-
ры, история и философия науки.
Моисеева Агнесса Петровна, д-р филос. наук, проф. кафедры
культурологии и социальной коммуникации Института
социально-гуманитарных технологий ТПУ. Р.т. 56-34-99.
E-mail: apm_tpu@mail.ru. Область научных интересов:
философия трансдисциплинарности, эпистемология, по-
стнеклассическая наука, синергетика, когнитивные
стратегии, социальное проектирование.
Нехорошев Юрий Сергеевич, 1930 г.р., д-р экон. наук, про-
фессор-консультант кафедры экономики Института со-
циально-гуманитарных технологий ТПУ. Р.т. 56-35-82.
E-mail: nekhoroshev@tpu.ru. Область научных интере-
сов: экономика науки, интеллектуальная собственность
и научно-инновационный рынок, миграционные про-
цессы в России и за рубежом.
Никитина Юлия Анатольевна, 1963 г.р., д-р филос. наук,
профессор кафедры инженерного предпринимательства
Института социально-гуманитарных технологий ТПУ.
Р.т. 56-35-82. E-mail: Ynik@tpu.ru. Область научных
интересов: проблемы управления и адаптации социаль-
но-экономических систем в нелинейной внешней среде.
Панькова Наталия Михайловна, ст. преподаватель кафедры
философии Института социально-гуманитарных техно-
логий ТПУ. Р.т.: 56-34-24. E-mail: korovky@list.ru.
Область научных интересов: философия образования,
герменевтика.
Подопригора Игнат Валерьевич, 1978 г.р., канд. экон.
наук, доцент кафедры экономики факультета экономи-
ки и менеджмента Томского государственного архитек-
турно-строительный университета. Р.т. 47-28-86. E-ma-
il: podigval@mail.ru. Область научных интересов: инве-
стиции в жилищную сферу, анализ финансово-хозяй-
ственной деятельности предприятия.
Полещук Лариса Геннадьевна, канд. филос. наук, доцент,
доцент кафедры гуманитарного образования и иностран-
ных языков Юргинского технологического института
(филиал) Томского политехнического университета.
Р.т. 8-(384-51)-6-05-37. E-mail: e-mail: kgoutitpu@ram-
bler.ru. Область научных интересов: социальная филосо-
фия, история и актуальные проблемы формирования
экологического мировоззрения, философия образова-
ния.
Прокопенко Сергей Артурович, 1959 г.р., д-р техн. наук, про-
фессор, профессор Юргинского технологического инсти-
тута НИ ТПУ. Р.т. 8-(384-51)-6-44-32; ведущ. науч. сотр.
Института угля СО РАН, г. Кемерово. Р.т. 8-(384-2)-
74-17-02. E-mail: sibgp@mail.ru. Область научных инте-
ресов: методология конкурентоспособности инноваций,
новые инструменты маркетинга промышленных товаров.
Рагозин Дмитрий Валерьевич, 1970 г.р., канд. ист. наук,
старший преподаватель кафедры истории и регионове-
дения Института социальных и гуманитарных техноло-
гий ТПУ. Р.т. 56-34-02. E-mail: rddragozi28@gmail.com.
Область научных интересов: новая и новейшая история,
история и теория международных отношений, геополи-
тика.
Ройз Екатерина Евгеньевна, аспирант кафедры культуроло-
гии и социальной коммуникации Института социально-
гуманитарных технологий ТПУ. Р.т. 56-34-99. Е-mail:
Keren_Royz@mail.ru. Область научных интересов: визу-
альность, современное искусство, использование совре-
менных визуальных практик в процессе представления
культурно-исторического опыта.
Рубанов Виталий Георгиевич, 1940 г.р., д-р филос. наук,
профессор кафедры философии Института социально-
гуманитарных технологий ТПУ. Р.т. 56-34-24. E-mail:
rubanw@tpu.ru. Область научных интересов: философ-
ско-социологические проблемы науки; философские
проблемы личности; философия русского космизма; со-
временные экологические проблемы.
Рубанова Елена Витальевна, 1971 г.р., канд. филос. наук,
доцент кафедры философии Института социально-гума-
нитарных технологий ТПУ. Р.т. 56-34-24. E_mail: ru-
banwаelena@tpu.ru. Область научных интересов: исто-
рия и актуальные проблемы формирования экологиче-
ского мировоззрения; философские проблемы личности.
Рыжкова Марина Вячеславовна, канд. экон. наук, доцент
кафедры экономики Инженерно-экономического фа-
культета ТПУ. Р.т. 56-35-82. E-mail: marybox@tpu.ru.
Область научных интересов: потребительское поведе-
ние, дизайн рынка, экономический эксперимент.
Сбойчикова Мария Владимировна, 1981 г.р., соискатель
кафедры философии Институра социально-гуманитар-
ных технологий ТПУ. Р.т. 56-34-24. Е-mail: mariy-
asheg2007@rambler.ru. Область научных интересов:
миф в системе политической культуры.
Соколов Александр Петрович, 1956 г.р., канд. техн. наук, до-
цент кафедры теоретической и прикладной механики Ин-
ститута физики высоких технологий ТПУ. Р.т. 56-38-20.
E-mail: iscanderaga@rambler.ru Область научных инте-
ресов: дизайн, психология художественного восприя-
тия, философия формообразования.
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Спицын Владислав Владимирович, 1976 г.р., канд. экон.
наук, доцент кафедры менеджмента Института социаль-
но-гуманитарных технологий ТПУ. Р.т. 56-37-89. E-ma-
il: spitsin_vv@mail.ru. Область научных интересов: ин-
новационное развитие, региональная экономика, науч-
но-образовательный комплекс.
Удальцова Марина Васильевна, д-р экон. наук, профессор,
профессор кафедры социальных коммуникаций и соци-
ологии управления Новосибирского государственного
университета экономики и управления. Р.т. 8-(383-2)-
24-26-61. E-mail: ivan.abramov.95@mail.ru Область на-
учных интересов: социология управления, социальное
управление, сервисология.
Цырендоржиева Дари Шойбоновна, д-р филос. наук, проф.,
зав. каф. философии Бурятского государственного уни-
верситета, г. Улан-Удэ. Р.т. 8-(301-2)-21-05-62. E-mail:
dari145@mail.ru. Область научных интересов: социаль-
ная философия, синергетика, системный подход в со-
циальном познании.
Черникова Дарья Васильевна, канд. филос. наук, доцент
кафедры философии Института социально-гуманитар-
ных технологий ТПУ. Р.т. 56-34-06. E-mail:
chdv@tpu.ru. Область научных интересов: природа че-
ловека, философия и психология управления, когнитив-
ные науки, синергетика, социосинергетика.
Черникова Ирина Васильевна, д-р филос. наук, профессор,
зав. кафедрой философии и методологии науки фило-
софского факультета Томского государственного уни-
верситета; профессор кафедры социологии, психологии
и права Института социально-гуманитарных техноло-
гий ТПУ. Р.т. 53-32-73. E-mail: chernic@mail.tsu.ru.
Область научных интересов: философия и эпистемоло-
гия науки, глобальный эволюционизм и цивилизацион-
ное развитие, междисциплинарное знание, технонаука.
Черняева Елена Евгеньевна, аспирант кафедры философии
Института социально-гуманитарных технологий ТПУ.
Р.т. 53-09-99. E-mail: elenachern08@yandex.ru. Область
научных интересов: социальная философия, философия
права.
Чмыхало Александр Юрьевич, 1973 г.р., канд. филос.
наук, доцент кафедры философии Института социально-
гуманитарных технологий ТПУ. Р.т. 56-34-24. E-mail:
sanichtom@inbox.ru. Область научных интересов: фило-
софия науки, история философии науки, философия об-
разования.
Чубик Анна Петровна, канд. филос. наук, доцент кафедры
философии Института социально-гуманитарных техно-
логий ТПУ. Р.т. 70-56-70. E-mail: chubikap@tpu.ru.
Область научных интересов: проблемы информацион-
ной власти.
Чубик Максим Петрович, 1975 г.р., канд. мед. наук, дирек-
тор центра мониторинга и рейтинговых исследований Ин-
формационно-аналитического управления, доцент кафе-
дры геоэкологии и геохимии Института природных ре-
сурсов ТПУ. Р.т. 70-56-77. E-mail: mchubik@tpu.ru.
Область научных интересов: создание исследовательского
университета, «зеленые» технологии, теория ресурсоэф-
фективности, экология, экологическая биотехнология.
Шаболотов Тажимамат Тайгараевич, 1959 г.р., д-р полит.
наук, заместитель руководителя Аппарата Жогорку Ке-
неша (Парламента) Кыргызской Республики.
Р.т. (+996-312)-63-88-51. Е-mail: shatt05@mail.ru.
Область научных интересов: политология, внутренняя и
международная миграция населения, международно-
правовое регулирование внешней миграции населения.
Ян Фан, 1972 г.р., магистр русского языка и словесности,
профессор факультета русского языка Шэньянского по-
литехнического университета, директор Института Кон-
фуция при Томском государственном университете с ки-
тайской стороны. Р.т. 86-(024)-24-68-60-96. E-mail:
yangfang2010@yandex.ru. Область научных интересов:
методика русского языка, язык и культура
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